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Упровадження курсу «Етика та естетика» пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.
Мета: формування системи знань з історії та сучасних концепцій етики і естетики як важливого показника освіченості фахівця.
Завдання: вивчення теорій етичної та естетичної форм суспільної свідомості. Набуття навичок етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного і культурного життя.
Предмет: основні етичні й естетичні концепції в їх історичному розвитку.
Основними формами вивчення даного курсу є лекції, самостійна робота студентів, семінарські заняття. Останні є завершальним етапом освоєння програми курсу, вони допомагають поглибити, закріпити і творчо осмислити одержані знання.




Предмет етики. Особливості функціонування моралі


Заняття 2. Основні етичні вчення

Заняття 3. Категорії етики 


	Заняття 4. Основні етичні проблеми сучасності
	Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації. Етика спілкування в сучасній культурі. Норми комунікативної етики – основа взаємодії культур.
	Етичні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Проблеми війни та миру крізь призму моралі. Ситуація екологічної кризи як виклик етиці загалом. Колективна відповідальність людства. Турбота про здоров`я й виживання – моральний імператив сучасності.
	Особистість у ХХI ст. та нові проблеми. Криза індивідуальної та колективної ідентичності. 


Заняття 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика
	Етноетика та універсалістська макроетика. Моральні цінності національного буття. Нація і особистість: проблеми самовизначення в просторі національної культури. Етика міжнаціональних стосунків. Національна відповідальність, національна провина.
	Сім`я як особлива форма організації життя людей. Моральні засади міжособистісних стосунків у сім`ї (повага, співчуття, милосердя, любов).
	Мораль і релігія. Вчителі людства – Конфуцій („жень”: людяність, ”лі”: ритуал, „вень”: вихованість, „цзюнь-цзи”: благородна людина); Будда („серединний шлях” самоудосконалення, чотири благородні істини); Мойсей (десять заповідей, особливості Декалогу як нормативної програми), Ісус Христос (від справедливості до милосердя), Магомет (особливості етики Корану). 
Біоетика. Соматичні права людини та шляхи їх регулювання в інформаційному суспільстві.


Заняття 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії
Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків. 
Структура естетичного знання. Естетичне та його основні форми. Естетична свідомість та її основні форми. Специфіка та види естетичної діяльності. Людина і суспільні відносини як об’єкти естетичної діяльності.
Естетика як метатеорія мистецтва. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві. Методологічні основи аналізу мистецтва. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку.
Категорії естетики. Гармонія і міра. Прекрасне і потворне. Піднесене, героїчне, низьке. Трагічне і комічне. Естетичне. Художність як естетична категорія.


Заняття 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ-ХХ ст.
Виникнення та становлення естетичної думки в античну добу. Антропологічний вимір прекрасного у Сократа. Місце мистецтва в філософії Платона. Специфіка прекрасного в Арістотеля. Псевдо-Лонгін про піднесене.
Естетика західноєвропейського середньовіччя (А. Августин, Боецій, Ф.Аквінський) і схоластика.
Естетика гуманізму епохи Відродження ( Л.Альберті, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело).
Система естетичних категорій І.Канта. Концептуальне обґрунтування художніх систем: бароко (Е.Тезуаро, Д. Маріно), класицизму (Р.Декарт, Н.Буало, І. Кант, Г.Гегель), романтизму (І.В.Гете, А. Шлегель, Ф. Шлегель, Новаліс, Ф.Шеллінг, Ф.Шлейермахер).
Теорії систематизації естетичних категорій ХХ ст.: аксіологічний підхід Е. Суріо; Ш. Лало.


Заняття 8. Мистецтво як соціальний феномен
	Мистецтво як специфічний вид духовного відображення і освоєння дійсності. Сутність та соціальні функції мистецтва.
	Мистецтво в структурі людської життєдіяльності. Художнє життя суспільства. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Вплив мистецтва на метахудожні сфери людської діяльності (політику, релігію, інформатику).
Історичні закономірності художнього розвитку. Мистецтво доісторичної людини. Мистецтво Стародавнього світу та Нового часу. Мистецька практика ХХ ст. 


Заняття 9. Основні положення постмодерністської естетики
Постмодерністська критика – розрив з історією та традицією. Художньо-філософська рефлексія фундаментального протиріччя західної культури (Ш.Бодлер, Е. По, С. Кьєркегор, Ф.Ніцше,  М.Хайдеггер). Стильовий плюралізм. Іронія щодо художніх традицій минулих культур. Використання гри у творчості.
Постмодерністське мистецтво як джерело саморефлексії: „смерть Автора” і „народження Читача” (Р.Барт). Постмодернізм у літературі (С. Бекет, Х. Л. Борхес. Т.Пінчон). Поструктуралізм (Ж. Дерида, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар)
Постмодернізм як засвоєння досвіду художнього авангарду. Мінімалізм постмодерністських художніх засобів вираження. Естетична активність: від „творчості” до компіляції і цитування, від створення „оригінальних творів” на колаж. Текстуалізм. Конструктивізм. ”Гіперреалізм”. Стильовий синкретизм як метод художньої творчості.









Предмет етики. Моральні аспекти 
 глобальних проблем сучасної цивілізації 

1.	Етимологія термінів «етика» і «мораль», еволюція їх значення.





Що таке етoс? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?
Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральності?
Що є предметом етики? Чому етика є філософською наукою? 
Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду моралі? Які основні компоненти моралі Ви могли б виділити?
Які специфічні риси характеризують моральну норму?
Чим відрізняються принципи від норм моралі?





1.Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду. 
2.Середньовічна християнська етика. 
3.Етика Відродження . Протестантська етика.
4. Етика Нового часу.
5.Етичні теорії ХХ ст. 




Якими шляхами йшла Стародавня Греція до досконалості людини?
Розкрийте письмово суть вислову грецького філософа Протагора «Людина – міра усіх речей».
Хто першим з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?
Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.
Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.
Поясніть причини кризи ренесансних ідеалів.
Розкрийте гуманістичну суть ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору.
Роз’ясніть феномен «розумного егоїзму», знайдіть в історії культури приклади протилежної суспільної позиції людини.
Назвіть категоричні імперативи за І.Кантом.
Чому Г. Гегель розмежував поняття «мораль» і «моральність» ?
Хто з філософів є автором вислову «Людина людині Бог»? 
Чому, за А. Шопенгауером, самогубство не є виходом з життєвого страждання? 
Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.
Хто з мислителів є автором ідеї про класову солідарність?
Яка філософська школа стверджує, що людина «укинута» у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, у постійній турботі про шматок хліба й в інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх? 







2.	Дія і свобода людини
3.	Об’єктивні і суб’єктивні категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, щастя).
4.	Моральна самосвідомість (честь і гідність; совість, розкаяння, почуття сорому).




Які різновиди морального зла Ви можете виділити?
Які загальні cyтнiснi риси морального зла?
Чи є тоталітаризм проявом морального зла? Обґрунтуйте Вашу позицію. Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра? Обґрунтуйте Вашу думку.
Чи можна бажати зла заради самого зла? Ваша думка.
Чи потрібен людині власний «досвід зла»? Навіщо?
Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної і до шанованої людини?
Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість – уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначнi?
Чи можливе співстраждання (жалість) без милосердя? Милосердя без співстраждання?
В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування загалом?
У чому, на Вашу думку, полягає головна відмінність між еротичною й агапічною любов'ю? Чи мають вони при цьому якусь спільну основу? Яку саме?
Що, на Вашу думку, означає бути людиною ввічливою? Чи можна вважати ввічливість сyтo зовнішньою характеристикою моральної вдачі людини?
Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи?
Чим визначається власне моральний аспект свободи?
Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? Аргументуйте Вашу точку зору.
Чи є синонімічними терміни «свобода. і «воля»? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?
У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини?
Що дає ідея міжсуб'єктного спілкування для пояснення свободи волі людини?
Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?
Як пов'язані совість і свобода людини?
Як співвідносяться совість і сором? Може чи не може особа, на Вашу думку, відчувати сором перед самою собою? Чому? 


Заняття 4. Теорії етики, їх розвиток

1.Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду. 
2.Середньовічна християнська етика. 
3.Етика Відродження . Протестантська етика.
4. Етика Нового часу.
5.Етичні теорії ХХ ст. 




Якими шляхами йшла Стародавня Греція до досконалості людини?
Розкрийте письмово суть вислову грецького філософа Протагора «Людина – міра усіх речей».
Хто першим з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?
Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.
Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.
Поясніть причини кризи ренесансних ідеалів.
Розкрийте гуманістичну суть ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору.
Роз’ясніть феномен «розумного егоїзму», знайдіть в історії культури приклади протилежної суспільної позиції людини.
Назвіть категоричні імперативи за І.Кантом.
Чому Г. Гегель розмежував поняття «мораль» і «моральність» ?
Хто з філософів є автором вислову «Людина людині Бог»? 
Чому, за А. Шопенгауером, самогубство не є виходом з життєвого страждання? 
Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.
Хто з мислителів є автором ідеї про класову солідарність?
Яка філософська школа стверджує, що людина «укинута» у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, у постійній турботі про шматок хліба й в інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх? 
Чому З.Фройд вважав, що природа людини є агресивною ?

Заняття 5. Культура спілкування і етикет

1.	Проблема співвідношення цілей і засобів у професійній діяльності.
2.	Парадигми спілкування в управлінській культурі.
3.	Соціальна відповідальність. Благодійність.
4.	Діловий етикет.
5.	Мистецтво у взаємозв’язку з економікою. Естетичне і ділова успішність.

Запитання для самоконтролю
Як співвідносяться честь і гідність людини? 
Чи важливо для людини піклуватися про власну репутацію? Обгрунтуйте свою думку.
Що таке професійна етика? Наведіть приклади конкретної професійної етики.
Яку роль відіграє етика бізнесу в країнах із перехідною економікою? Визначіть специфіку цього процесу в Україні.
Які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для сфери бізнесу?
Чи важливо для людини піклуватися про власну репутацію? Обґрунтуйте свою думку.
Що таке професійна етика? Наведіть приклади конкретної професійної етики.
Яку роль відіграє етика бізнесу в країнах із перехідною економікою? Визначить специфіку цього процесу в Україні.
Які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для сфери бізнесу?

Заняття 6. Естетика як наука 

1.	Естетичне та його основні форми. 
2.	Структура естетичної свідомості (естетичне почуття, естетичний смак, естетичний  ідеал)
3.	Основні естетичні категорії (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).
4.	Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість).

Запитання для самоконтролю
Дайте визначення основних естетичних категорій (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).
Що вважається традиційним предметом естетики? 
Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?
Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.
Як би Ви визначили, що таке прекрасне у природі?
Назвіть Ваші улюблені твори і спробуйте пояснити, чому Ви вважаєте їх прекрасними.
Що таке піднесене і який його зв’язок з прекрасним?
У чому сутність трагічного? Які типи трагічних конфліктів Вам відомі? В яких творах мистецтва вони відображені?
В чому сутність комічного? Які твори мистецтва є, на Вашу думку, зразками гумору? Які сатиричні твори Ви вважаєте найбільш яскравими і чому?
Спробуйте проаналізувати з точки зору естетичних категорій будь-який роман, повість, поему, театральний спектакль, кіно- або телефільм, на який звернули увагу. Чи існує прогрес у розвитку мистецтва?
Що таке художній стиль? Як співвідносяться метод і стиль у мистецтві?
Дайте визначення художнього методу? Поясніть, чому з розвитком суспільства відбувається зміна художніх методів. Від яких чинників залежать їх особливості?


Заняття 7. Естетика: система категорій

1.	Феномен естетичного, його інтерпретації та структура.
2.	Прекрасне як традиційний предмет естетики. 
3.	Структура естетичної свідомості (естетичне почуття, естетичний смак, естетичний  ідеал).
4.	Категорії естетичного як об’єктивна реальність.




Дайте визначення основних естетичних категорій (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).
Що вважається традиційним предметом естетики? 
Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?
Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.
Покажіть людську діяльність як джерело естетичного.
Як співвідносяться мистецтво і екзистенційна структура особистості?




Заняття 8. Мистецтво як феномен духовного відображення

1.	Мистецтво як специфічний вид духовного відображення і освоєння дійсності.
2.	Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. 
3.	Історичні закономірності художнього розвитку. 

Запитання для самоконтролю
Опишіть процес відображення як прояв таких феноменів, як зображення, мімезис, відображення.
Як співвідносяться між собою етнічне, національне і загальнолюдське у мистецтві?
Обґрунтуйте тезу про національні традиції як живий імпульс мистецтва?
Покажіть людську діяльність як джерело естетичного.
Як співвідносяться мистецтво і екзистенційна структура особистості?
Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?
Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.
Покажіть, як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства.
Як народжувалися і змінювалися протягом тисячоліть художня творчість і естетична діяльність людини?
Чи можна говорити про висхідний характер розвитку мистецтва, чи кожний його історичний етап є самоцінним і самодостатнім?
Що мається на увазі, коли йдеться про історичність змін мистецтва?


Заняття 9. Історія естетичної думки
1.	Виникнення та становлення естетичної думки в античну добу. 
2.	Естетика західноєвропейського Середньовіччя. 
3.	Естетика гуманізму епохи Відродження.
4.	Естетика Нового часу.
5.	Теорії систематизації естетичних категорій ХХ ст.

Запитання для самоконтролю
Чим позначені перші кроки естетичного освоєння греками світу?
Чому саме в таких видах мистецтва, як скульптура і театр, найбільш яскраво втілилось уявлення еллінів про призначення мистецтва як про катарсис? Який зміст ідеї катарсису, автором якої був Арістотель?
Визначте характерні риси естетики пізнього західноєвропейського Середньовіччя. 
Які тенденції визначали розвиток мистецтва Високого Відродження?
Які художні стилі та напрями існували за просвітницької доби?
Розкрийте стильові та жанрові особливості мистецтва XVIII ст.
Дайте розгорнуту характеристику філософській естетиці XVIII-XIX століть (І.Кант, Ф Шеллінг, Г.Гегель та ін.). 
Розкрийте основні напрямки естетики доби модерну 





щодо проведення практичних занять
Концептуальні засади Рекомендацій:
- орієнтування при плануванні навчального процесу на потреби студентства та визначення цілей навчання;
- ефективне використання сучасних методів навчання;
-- інтенсифікація процесу розуміння, засвоєння та застосування знань слухачів;
- активна участь кожного учасника в процесі навчання;
- розвиток навичок у студентства, які сприятимуть підвищенню рівня їх компетентності у сфері етико-естетичних знань.
Викладання теоретичного матеріалу має відповідати таким загальновизнаним принципам навчання;
Принцип систематичності та послідовності є основним в структурі планування та викладу матеріалу. Насамперед це стосується логічного викладу матеріалу, на основі якого створюється система знань та умінь, забезпечується взаємозв'язок між структурними елементами навчального матеріалу. Цей принцип має визначену структуру їх побудови на основі такої ієрархії:
- від простого до складного;
- від відомого до невідомого;
- від окремих понять до законів.
Принцип зв'язку теорії та практики передбачає, що при викладі теоретичного матеріалу необхідно наводити конкретні приклади його застосування на практиці. При підготовці практичних матеріалів необхідно враховувати особливості сфери діяльності цільової аудиторії.
На практичних зняттях можуть застосовуватися наступні методи навчання:
Дискусія, обговорення. Дискусія є двостороннім спілкуванням між тренером та учасниками або безпосередньо між учасниками. Дискусія (обговорення) залучає учасників до активного навчання. Вона може бути ефективним методом поліпшення запам'ятовування учасниками понять і здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного мислення. Дискусія (обговорення) дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї й часто стимулює їх продовжувати навчання, при цьому може відбуватися у великій або малій групі, а також між двома учасниками.
Кейс-метод (ситуативний аналіз). У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна ситуація, що ілюструє поняття або навички. Цей метод може сприяти досягненню прикладних цілей, а також тих, що пов'язані з аналізом, синтезом та оцінкою. Ситуативний аналіз можна застосовувати при роботі у великих або малих групах, а також індивідуально. Його можна проводити усно, проте зазвичай тренеру простіше, коли він здійснюється в письмовій формі. Ситуативний аналіз є більш ефективним, коли в основі його ситуативного завдання лежить реальна проблема, з якою учасники мають справу в своїй професійній діяльності.
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